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L'UNIVERS MYTHIQUE 
DES CAT ALANS 
e ens venus de partout... " La Catalogne est un vieux pays qui fut peuplé pa r vagues suc-
cess ives de gens, d'homines undecum-
que venienles -d'homm es ve nu s de par-
tout-, tel que I' affirment les chroniques 
méd iévales de I'époqu e a laq uelle co m-
menya a se fo rmer la nat io n catalane, il 
y a maintenant m ill e ans. 
Cette te rre sit uée de pa rt et d'aut re des 
Pyrénées et en bord ure de la Méditerra-
née s'étend a I'est de la Méd iterranée 
occidentale et au nord du sud de I' Euro-
pe. Lieu de passage de races et de civili-
sat ions la OU la chaí'ne escarpée des 
Pyrénées s'abaisse pour se rapprocher 
de la mer; coul o ir emprunté pa r ceux 
venant du Nord, d u Sud , de I'Est et de 
I'O uest, ma is auss i li eu d 'arri vée: un 
carrefour ent re deux mondes di fférents, 
un creuset d ' ethni es et de cultures, un 
melting pat. 
A I'in té ri eur de ce qu'o n appelle les 
Pays cata lans - fo rmés pa r le Pays va-
lencien, les lIes Baléa res et la Catalogne 
proprement di te-, qui partagent une 
langue et une cul ture co mmunes, une 
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hi sto ire et une volonté de progres, la 
carte géographique de la Catalogne fo r-
me un tri angle aux cotés bi en délimités: 
les Pyrénées et le co nt in ent européen, 
au nord ; la Médi terranée, a I'est· et la 
péninsul e lbérique, a I'ouest . 
Ce t riangle défin it les d iverses prove-
nances culturelles qui se conj uguent 
pour fo rmer I'identité culturelle catala-
ne: la Catalogne pa rticipe a la fo is d ' un 
uni vers pyrénéen, une vieille culture 
- montagnarde, d 'élevage et rurale- qui 
s'étend de la mer Cantabrique au golfe 
de R oses, et de la civilisation méditerra-
néenne, mar ine, marchande et bour-
geoise; et auss i d ' une influence arabe et 
hi spanique. 
Le poete catalan , J oan Maraga ll , signale 
la rencont re des caracteres montagnard 
et marin dans la fable de la sirene et du 
berger qui font conn aissance dans la 
pla in e, to mbent amoureux l' un de I'au-
tre et se coostrui sent une cabane. La 
Catalogne est une dialectique hi sto rique 
et cul turelle co nstante ent re le caractere 
montagnard, co nservateur de vieilles 
tradi tions, résistant aux attaques étran-
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geres, et le caractere marin, libéral, 
dynamique, ouvert a tous les vents , a 
tous les apport s extéri eurs. 
Habité au dépa rt par les tribus Ibéri-
ques, le pays s'est progressivement peu-
pIé par vagues m igratoires successives: 
les Celtes venus du No rd, les m arins et 
commeryants grecs; les Romai ns qui oc-
cuperent le pays pendant de longues an-
nées et y la isserent de profo ndes t races 
survivant dans la langue catalane, le 
dro it et les fo rm es de vie sociale; les 
Wi sigoth s, a la fi n de I'Empi re romain ; 
les Arabes ; les Francs qu i reconquirent 
le pays et créerent la Marche hispani-
que, origine de la nation catalane .. . En 
Catalogoe, coex isterent longtemps et 
avec succes les trois grandes religions 
bibliques - le j uda'(sme, le christ ianism e 
et I'islam . Il y eut ensui te de massives 
vagues migrato ires de peuples riverains 
de la Méditerranée, du sud de la France 
-Gascogne et Languedoc-, du sud de la 
péninsule lbérique - M urcie et Anda-
lousie. 
Nous po uvons do nc d ire que la m ytho-
logie catalane rés ul te de la confl uence 
de mythologies, légendes et traditions 
culturelles diverses, et que tout en re-
connaisant la plural ité de ses origi nes 
comme une richesse, elle estime son 
identité propre et différenciée. 
On peut y distinguer, d 'une part, une 
origine celtique, préromaine, ancestra-
le, enracinée dans toute la frange pyré-
néenne, avec un profond substrat de 
croyances et de rites concernant les for-
ces de la nature boisée, avec le feu , la 
fertitilité de la terre et des troupeaux, le 
culte des morts: le fablier et les légen-
des, le coutumier et les fetes sont I'ex-
pression des éléments mythiques qui 
peuplent I'inconscient collectif des Ca-
talans. Elle participe, d'autre part, d'un 
univers, plus explicite, également tres 
ancien, l'univers gréco-romain, non seu-
lement celui que nous avons l'habitude 
d'appeler c1assique, mais aussi celui re-
groupant les traditions existant en Mé-
diterranée avant qu'eIle ne devienne la 
Mare nostrum latine: le calendrier es-
sentieIlement solaire, marqué par les 
saisons, solstices et équinoxes; les sacre-
ments naturels du pain , du vin et de 
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l'huile, les cérémonies et les coutumes 
marines, les vieiles rondes , les fetes tau-
fines. 
Le christianisme étendit sa puissante et 
croissante influence civilisatrice él cette 
réalité multiple et diverse. Par son in-
termédiaire, pénétra aussi sa tradition 
dérivée du juda'isme: la foi et le culte en 
un seul D ieu et en son fils J ésus-Christ, 
les dévotions envers la Vierge, les Saints 
et les Saintes, les fondements du com-
portement moral , le calendrier lunaire 
définissant le vaste cycle de fetes s'éten-
dant de février -Carnaval- él juin -Fete-
Dieu-, centré sur la pleine lune de Pa-
ques ou du printemps. Par ailleurs , sous 
l'ordre établi par la chrétienté, demeu-
rent les vieilles croyances "pa'¡'ennes" 
que le christianisme avait voulu déraci-
ner , déguisées, " baptisées" plus ou 
moins superficiellement, incorporées de 
maniere syncrétique él l'univers reli-
gieux, culturel et social développé par le 
christianisme. 
D'autres influences ont laissé des traces 
dans la mythologie et les légendes cata-
lanes. On trouve des influences musuI-
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manes, surtout dans la moitié sud de la 
Catalogne -qui .fut musulmane pendant 
plus de deux siecles- dans les dan ses 
et les contes; des influences franques et 
germani'ques dans les récits héro'iques 
et chevaleresques; des influences gita-
nes, du xve siecle él nos jours, bien que 
tres minoritaires; et bien d'autres. 
Un travail de sauvetage 
L'ensemble des mythes et croyances 
constituant l'univers symbolique et fan-
tastique des Catalans s'est progressive-
ment fayonné , enrichi exprimé et trans-
mis él travers les siecles par tradition , de 
générations en générations. 11 forme un 
tissu inextricable, ou se melent des chaí'-
nes et des trames diverses , un humus 
fait de racines, tantot robustes et pro-
fondes , tantot capillaires, serrées: I'in-
conscient collectif, dirait ej. Jung. 
Par ailleurs, les mythologies n'ont pas 
toutes été, comme la grecque, décrites 
et ordonnées par un Homere et un Hé-
siode, il y a trois mille ans, él partir du 
substrat de récits légendaires, d 'expres-
sions de la sagesse populaire, des cro-
IJ 
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yances exprimées dan s les dévotions, les 
cérémonies liturgiques et les fetes. Dans 
de nombreux pays d'Europe, comme 
c'est le cas en Catalogne, l'intéret pour 
les traditions, le folklore et les différen-
tes expressions culturelles du peuple 
s'est manifesté a partir du romantisme 
-du XIX· au début du XXc siecle, 
Bon nombre de folkloristes -puis d'eth-
nologues et d 'anthropologues-, s'em-
ployerent a transcrire de la bouche des 
gens, surtout dan s les noyaux ruraux et 
. montagnards, des chansons, dictons, 
contes ... , a noter des coutumes, jeux, 
cérémonies et rituels divers .. , et a re-
cueillir des objets, outils, preuves maté-
rielles significatives, se livrant a une es-
pece de recherche archéologique en ma-
tiere de culture populaire. En Catalo-
gne, cette marotte fut particulierement 
importante et ses fruits considérables: 
renaissait avec vigueur une conscience 
nationale, désireuse de retrouver dans 
son patrimoine culturell ' identité collec-
tive propre, se différenciant de celle des 
autres peuples et cultures qui faisaient 
partie, au sein de l'État espagnol, de la 
meme unité politique. La dynamique 
culturelle catalane qui s'ensuivit conser-
ve aujourd'hui encore toute sa v igueur. 




rent et donnerent forme au riche patri-
moine culture!. Ce fut une tache pas-
sionnée, une aventure de sauvetage, a 
un moment particulierement opportun , 
étant donné que ces richesses n'auraient 
pu nous parvenir aujourd'hui , dans 
une société post-i ndustrielle, marquée 
par les médias et la co nsommation , 
-l'''aggloméralion globale", comme 
l'appellerait Mc Luhan, Actuellement, 
l'abondant matériel qu'ils recuei llirent 
constitue une de nos principales so urces 
d'information, le point de départ uti lisé 
pour décrire les grands éléments carac-
térisant la mythologie catalane, 
Il était unes fois ... 
Les récits mythologiques com mencent 
presque tous de la meme maniere": en 
arkhé, "au commencement" ... in illo 
tempore, "en ce temps-la" ... le temps 
sacré, original , idéal, ou fut formé le 
monde et la vie est apparue. Les contes 
traditionnels catalan s commencent par 
des formules telles que "vet aquí que en 
aquel! temps que les besties parla ven " 
(voila que du temps ou les animaux par-
la ient), ou bien "que els ocel!s tenien 
dents" (Ol! les oiseaux avaient des 
dents), ou bien "deIs catorze vents, que 





















quatorze vents, dont sept étaient bons 
et sept étai ent mauvais) , Toutefois, ils 
ont souvent recours aussi a des expres-
sions déconcertantes comme "temps era 
temps" ou "aixo era i no era " -sembla-
ble au kána ma kána, "era el que era" 
des contes arabes, 
La cosmogonie catalane décrit la forma-
tion des montagnes les plus importantes 
par l'altitude, par la magie ou le charme 
mystérieux: les Pyrénées et, en part icu-
lier, le massif du Canigou, "Olympe des 
fées", On raconte qu 'un etre maléfiq ue 
incendia toutes les forets de sapins 
- Pyrénées v iendrait du grec pyro, feu-
pour attraper la jeune Pyrene, filie de 
T ubal , le roi de ce pays; un héros ou 
demi-dieu, assimi lé a I'Hercule grec, en-
terrera finalement son corps dans un 
énorme mausolée qu ' il batira de chafnes 
superposées, d'une mer a I'autre mer: les 
Pyrénées, 
Montserrat -"montagne sciée", faite de 
roches aux formes fantastiques la mon-
tagne cosmique située au coeur des ter-
res catalanes, possede elle aussi , une 
genese fabuleuse: surgie d 'une ancienne 
mer mystérieuse, comme une v ille sub-
mergée, elle se dresse au beau milieu 
d' un e plaine comme si ell e voulait tou-
cher le ciel: elle abritait les di vi nités 
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jusqu'a ce que la foi chrétienne les en 
chasse. A son sommet se trouve le sanc-
tuaire de la " Moreneta", une vierge ro-
mane au visage noir, apparue a des ber-
gers dans une grotte, patronne de la 
Catalogne. Montserrat est " l'escalier de 
la gloire", lieu de communication entre 
la terre et le ciel: le Diable essaya de la 
détrwre en vain. Mais, a la fin des 
temps, a cause de la méchanceté des 
hommes, la montagne sera a nouveau 
submergée dan s la mer originelle et 
seuls seront sauvés ceux qui auront vé-
néré la Vierge noire. 
De nombreuses légendes expliquent la 
formation mythique de montagnes et de 
rochers, de grottes, d'iles, d'étangs, de 
rivieres et de sources ... La terre, le pay-
sage ont des connotations magiques, sa-
crées. En outre, les vieilles hetraies et 
chenaies sont des sanctuaires naturels; 
de nombreuses apparitions y ont eu 
lieu , un grand nombre d 'images de la 
Vierge y sont vénérées. 
L'arbre cosmique 
Toutes les cultures imaginent leur pro-
pre pays comme le centre du monde, qui 
au commencement des temps fut un 
verger, un paradis avec un arbre aux 
fruits merveilleux -pomme, grenade, 
les trois oranges d'or, qui conferent 
l'immortalité, I'éternelle jeunesse, 
l'amour, la force , la connaisance du lan-
gage des oiseaux et la sagesse des myste-
res de la vie et de la mort...- , aupres 
duquel jaillit la source de l'eau de la vie 
aux vertus miraculeuses. Un dragon , un 
serpent terrible, en est le gardien. Dans 
les recueils de légendes catalans, appa-
rait tres souvent cette référence au jar-
din dos situé sur une lle inaccessible, 
dans une terre lointaine -le pays "Oll 
I'on va et d 'oll l'on ne revient pas"-, Ol! 
se trouve l'arbre, la so urce, l' herbe ou la 
fleur qui désenchantent, guérissent ou 
protegent de la mort: le combat contre 
le monstre est l'épreuve initiatique par 
excellence; en le vainquant, on devient 
héros d'attributions solaires et on ob-
tient la main de la princesse et la cou-
ronne royale -la monarchie transmise 
encore par voie matrilinéaire, par ma-
riage exogame. 
L'exaltation de l'arbre est encore pré-
sente dans les fetes de f'arbre de mai et 
dans d 'autres retes consacrées aux ar-
bres: l'arbre le plus grand ou le plus 
vigoureux de la foret est solennellement 
porté en procession jusqu'a la place, Ol! 
il est replanté, garni au sommet de 
fleurs, d'une branche verte, d 'un dra-
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peau, ou bien d'un bouquet de pommes 
ou d 'oranges, ou de pains en forme de 
soleils, lunes ou étoiles; ou de poulets, 
saucisses et jambons au sommet des 
mats de cocagne. L'arbre est symbole de 
fécondité; pres de lui , les femmes exécu-
tent des danses circulaires autour du 
male -dan ses des rubans, des gitanes, 
du cocu-; pres de lui , on organise des 
retes et des gouters. Dans les régions 
de montagne, le vieil arbre, déja sec, 
sera brulé rituellement a la fin de 
l'année -durant la fete du solstice 
d 'été - , converti en arbre de feu. Sou-
vent ses fruits rendent fécondes les jeu-
nes filies qui en mangent, ses bran-
ches préservent les maisons et les cul-
tures de la tempete, malédiction et sor-
cellerie. 
L'autre rituel lié aux arbres est celui du 
lió de Nada! Ol! la souche montre 
qu'elle est devenue féconde et "caga" 
(fait) des bonbons et des cadeaux. Le 
v ieux tió est sacrement de la continuité 
du foyer, du feu familial , d 'année en 
année renouvelé. Ses cendres fertilisent 
les cultures, sa flamm e dan s la chemi-
née protegera contre les orages . Le jour 
du solstice d 'hiver, celui de la fete du 
Soleil nouveau, de NoeI, c'est le bois du 




rete du Soleil plein, la magique nuit de 
la Saint-Jean, brillent au sommet des 
montagnes, sur les places des villages et 
des villes, des milliers de feux de joie. 
Ce sont les plus grandes fetes et les plus 
enracinées de toute la Catalogne. De 
l'arbre au feu. 
Dragons, géants et ondines 
Au commencement, le monde était peu-
pié d'etres fabuleux, chimériques: les 
dragons, serpents, tarasques et tau-
reaux , crachant du feu par la bouche, 
gouvernaient la terre; les serpents infes-
taient les étangs et les so urces de leur 
venin; les aigles et griffons habitaient le 
ciel. Plutot qu 'une faune antédiluvien-
ne, ce sont des représentations de forces 
surnaturelles primitives. Elles abondent 
dans les contes et les légendes: monstres 
qui maintiennent dans I'horreur villes 
et royaumes, exigeant des tributs de vic-
times humaines, surtout de filies vier-
ges. Elles constituent de nos jours enco-
re le bestiaire fantastique de nombreu-
ses fetes traditionnelIes: celui de la Pa-
tum, des populaires corre-focs ... Ce sont 
peut-etre des vestiges de rites de zoola-
trie envers des divinités de la récolte. 
L' imagination médiévale les fit entrer 
dans la débordante liturgie des retes en 
tant qu 'etres qui se soumettaient au 
triomphe de I'Eucharistie, au Dieu des 
chrétiens. 
Les premiers humains furent une race 
de géants mythiques, etres énormes qui 
adoraient les anciens dieux -"maures", 
c'est-a-dire pa'iens, non chrétiens-: ils 
transportaient d'énormes rochers et les 
lan<;aient dan s la mer ou ils formaient 
les í'lots proches de la cote; ils construi-
saient des tours et des cabanes mégali-
thiques a l'aide d' immenses blocs de 
pierre, les menbirs et dolmens prébisto-
riques que nous connaissons. Leurs 
noms rendent compte des pouvoirs 
dont ils étaient dotés , de leur personna-
lité: Sotragamuntanyes (Branlemontag-
nes) , Aixafarrocs (Écrase-rocbers) , Xu-
clarius (Assecbe-rivieres), Arrencapin-
yes (Arrache-pommes de pin), Ferragut 
(Fer-acéré), Fort Parell ... La plupart 
d'entre eux ont des visages effrayants: 
grosses barbes, vérues, un seul oeil au 
milieu du front - comme le Polypbeme 
de I'Odyssée. Les uns s'érigaient en pro-
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tecteurs des vi lles -dont ils étaient la 
personnification collective- que d'au-
tres - les "maures"- voulaient abattre, 
ce qui explique les terribles luttes de 
géants, comme celIe du Géant du pin 
contre le Géant de la ville. De nos jours, 
dans tous les villages ils défilent et dan-
sent solennellement le jour de la grande 
rete, dont ils sont la représentation po-
pulaire la plus vive. 
Les autres etres mystérieux qui peu-
plent le monde qui nous entoure sont 
les esprits de la nature liés aux quatre 
éléments: a la terre, les nains, qui habi-
tent dans des grottes souterraines et for-
gent des épées magiques; a l'air, les elfes 
qui volent comme le vent et se glissent 
entre les fentes de portes et fenetres et 
entrent par les cheminées, sont des gé-
nies du foyer, et les vesses et les fées de 
fumée; au feu, les salamandres - et éga-
lement les dragons de caractere infernal 
et les mules- qui s'alimentent de flam-
mes et embrasent de leur haleine de feu 
tout ce qu 'elIes trouvent sur leur passa-
ge; et a l'eau, les tres belIes ondines, 
especes de fées ou de nymphes qui vi-
vent au fond des fontaines et des étangs 
dans des grottes qui sont des palais de 
glace resplendissant comme le cristal ; et 
les sir(!nes qui enchantent la mer. Ondi-
nes et sirenes séduisent les hommes, 
réussisent meme parfois a les épouser et 
a avoir des enfants d 'eux; cependant, 
l'amour entre les fées et les humains a 
d'ordinaire une fin tragique. La prédi-
cation cbrétienne a inexorablement 
poursuivi les profondes croyances po-
pulaires en ces etres mythiques au 
point de les convertir en démons et 
sorcieres dotés de pouvoirs maléfiques 
qu'il faut repousser a l'aide de palmes, 
branches de laurier et autres plantes bé-
nites. 
Les ames en peine 
La croyance aux ames en peine est au-
jourd'hui encore tres répandue. Ce sont 
les ames de défunts qui rodent dans les 
airs autour des humains. II s'agit sou-
vent de personnes jeunes auxq uelles la 
Mort a pris la vie tres tot; de personnes 
mortes de mort violente -par ]'épée, 
pendues-, en contrariant la nature; 
de morts dont le corps n'a pas re<;u de 
pieuse sépulture -abandonnés sur un 
champ de bataill e, noyés, di sparus- et 
qui , ce fai sant , sont pri vés de I'éternel 
reposo Cependant, il s'agit la plupart du 
temps de défunts qui ont été condam-
nés a errer pour toujours a cause d 'un 
grave péché: un exemple de ces ames en 
peine est celui de l'ame du comte Ar-
naud. Pour ses relations sacrileges avec 
les soeurs du couvent de Sant Joan de 
les Abadesses, ou les maigres gages qu ' il 
donnait a ses travailleurs, 11 fut con-
damn é a galoper a travers le cie! avec sa 
meute de chiens hurlants , en faisant 
sonner un lugubre cor de chasse. Une 
autre ame en peine est celle du Mauvais 
chasseur, qui poursuivit une bete sauva-
ge jusque dans une église, sans aucun 
respect pour le saint Sacrement. 
Cest vers la fin de l'année que les ames 
en peine rodent. La nuit du premier 
jour de novembre, s'ouvrent les portes 
du palais de la Mort et les défunts se 
glissent dehors pour revoir leurs pa-
rents: il faut etre obligeant a leur égard, 
les couvrir de prieres, allumer des cier-
ges en leur souvenir, mettre des fleurs 
sur leurs tombes, mettre une assiette 
pour eux atable et célébrer avec eux un 
repas funebre: rien que des fruits secs 
- surtout des chataignes, et aussi des 
pignons-, et les petits pains d'offrande 
qui leur sont destinés, les typiques "pa-
nellels", aujourd'hui confiseries propres 
de ce jour. 
Le cuIte des Saints et de la Vierge 
Si les elfes et les fées ou enchanteresses 
furent écartés du monde des croyances 
par la prédication de l'Église, de no m-
breuses divinités pa'iennes, méditerra-
néennes ou celtiques -des cultures, des 
troupeaux, météorologiques, thérapeu-
tiques-, ont pris la forme de saints pa-
trons et protecteurs, que l'on invoque 
dans des circonstances adverses et véne-
re dévotement des jours déterminés: les 
rassemblements et les pélerinages a la 
chapelle du saint, babituellement située 
au sommet des collines, Oll il avait sou-
vent existé par le passé des consécra-
tions et des cultes patens Le recueil 
chrétien de la vie des saints comprend, 
outre les croyants de vie exemplaire, de 
vieilles croyances antérieures a la foi 
chrétienne, une espece de POIYlhéisme 
délical. 
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Ainsi aussi la profonde croyance en la 
Grande Mere a survécu dans les dévo-
tions chréti ennes en la figure exemplai-
re de Mari e, mere de Jésus-Cbrist, com-
munément invoquée dans tout le mon-
de chréti en comme la Vierge, et véné-
rée, au contraire, par les Catalans, com-
me la M ere de Dieu. Son iconographie 
traditionnelle, d 'un primitif style ro-
man , la présente comme une Mere assi-
se avec son Fils sur les genoux , portant 
une couronne sur la tete et une fleur ou 
un fruit a la main . Ce sont les nombreu-
ses "mare-de-déus" trouvées par un 
mouton, un boeuf ou un berger, dans 
une grotte, une source, un rocher, dans 
la souche ou entre les branches d'un 
arbre 
Les héros rnythiques 
Un des personnages les plus connus des 
contes des Pyrénées est Joan de l'Ós: fils 
d'un ours des Pyrénées et d'une jeune 
filie , il devint le héros qui réussit a 
prendre le feu a la divinité souterraine 
ou infernale. Il ne s'agit pas du feu pro-
méthéen de la mythologie grecque, qui 
permit de forger des métaux et de faire 
progresser l'industrie, mais -comme 
dans beaucoup d'autres mythologies du 
monde entier -du feu du foyer, de celui 
qui démarre la cuisson des aliments, le 
passage de ce qui est cru a ce qui est 
cuit: Jean de l'Ours vainc le dieu du feu 
sans lequel il ne peut faire cuire son 
dí'ner, et ce dernier se soumet a lui en se 
mettant des lors a son service. D'autre 
part, I'ours est présent partout dans le 
folklore pyrénéen: la danse de l'Ours et 
de Rosette -une belle jeune filie ornée 
de vert et de fleurs des bois- symbolise 
le combat du génie de I'Hiver contre le 
Printemps, la victoire de ce dernier cé-
lébrant l' apparition des premieres 
fleurs. 
Un des héros les plus admirés cepen-
dant est le chevalier saint Georges, qui 
guidait les armées catalanes lors de la 
reconquete. Saínt Georges consentit a 
affronter le drago n pour libérer la prin-
cesse; du sang qui coula de ses blessures 
naquit un rosier de roses rouges: chaque 
année, le jour de "Sant Jordi" (la Saint-
Georges) , patron de la Catalogne, on 
célebre une rete de la rose et les hom-
mes en offrent une a la femm e qu ' ils 
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aiment. Saint Georges vainquant le dra-
gon, comme saint Michel soumettant le 
diable et saint Jacques él cheval écrasant 
I'infidele ne sont autres que trois icono-
graphies concordantes du meme mythe: 
celui de l'éternelle lutte du Bien contre 
le Mal. 
La plupart des héros légendaires se réfe-
rent en outre él ceux qui inaugurerent 
l'histoire de la Catalogne: Otger Cataló 
et les Nouveaux barons de la renommée 
-version qui prétendrait s'apparenter, 
plus tard, aux légendes des Douze pairs 
de France ou des Chevaliers de la table 
ronde-, et le comte Arnaud lui-meme, 
qui , muni de I'épée merveilleuse forgée 
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par les nains des entrailles de la terre et 
cadeau des fées de la grotte de Ribes, 
combattit les Maures envahisseurs ; 
Guifré el Peló s, considéré comme le 
premier du lignage des comtes-rois qui 
gouvernerent le pays pendant cinq cents 
ans, dont les exploits donnerent nais-
sanee au blason de la Catalogne. Les 
quatre barres rouges sur fond or sont les 
traces que laisserent les doigts de son 
seigneur, le roi de France, apres les 
avoir trempé dan s la blessure que Gui-
fré avait reyue au cours de la bataille 
contre les envahisseurs arabes, récom-
pense de son exploit. Jacques le Con-
quérant , qui fut el. l'origine de la domi-
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nation catalane en Mediterranée, est, 
lui aussi, entouré d'une aura de légendes. 
Les mythes néanmoins ne se limitent 
pas uniquement el. I'antiquité, aux origi-
nes du monde ou de la patrie: l'histoire 
d' un peuple non seulement transmet 
son vieux patrimoine de croyances, 
mais le transforme et le recrée constam-
ment él partir de nouveaux événements. 
Cest en retournant el. ses origines en 
tant que nation en me me temps qu'en 
orientant ses habitants vers un futur 
qu'elle souhaite resplendissant que la 
mythologie catalan e conserve tout son 
dynamisme et sa vigueur. • 
